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2. ( a ) Pilih DIJA- t 2l daripada model-mod'elHurai aat-STiGtaxan bagaimana model-model
menunjukkan tahap-tahap pemodenan sesebuah
i. Model Saiz Rank
ii. Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow'









kepada sar-u contoh inovasi
""a"- 
terangkan DU}. [2] cara
di atas ruang rnengikut masa '
di
ini
? {a) ferang SALAH SATU i1l dari mode} berikut:
i. Model Ekonomi Barangan Asas'
ii. MoiteL Ekonomi EkoPolitik'











Kawalan alam ke atas manusia semakin berkurangan dengan
meninEkatnya keupayaan' . 
-r'rinusi  
mengsunakan Pelbagai
teknoloqi U*rrl--gi.ncangfan dengan merujuk . l.tp"d1--^satu
kawasan tertentu di tempat anda y."g meninjr.lkkan evolusi
kawalan manusia yang semakin ketara' (25 markah)
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